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THE RESOURCE ROLE OF THINKING IN THE ACTIVITY OF THE SUBJECT 
Kashapov M.M. 
Yaroslavl State University of P.G. Demidov, Yaroslavl 
Abstract. The resourcefulness of thinking allows the subject to expand opportunities to achieve the 
goals of the activity due to the high level of activity, mobilization of intellectual and energy resources neces-
sary to overcome destructive mental states and situations. In a collision with difficulties the subject has a 
needin increased resource supportwhich is realized through metacognitive regulation, since in the conditions 
of creative activity it is characterized by an initiative step beyond the semantic space of the solved problem. 
The basis of this space is the meaning. 
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Аннотация. Представлен анализ результатов эмпирического исследования уровня професси-
онального выгорания и предпочитаемых стратегий совладающего поведения у сотрудников отдела 
охраны следственного изолятора. Рассмотрены особенности проявления профессионального выгора-
ния и его компонентов у сотрудников. Проанализировано распределение выраженности предпочита-
емых копинг-стратегий. Сделаны выводы о необходимости проведения целенаправленной психоло-
гической работы по профилактике профессионального выгорания и развитию эффективных стратегий 
совладающего поведения. 
Ключевые слова: профессиональный стресс, «профессиональное выгорание», совладающее 
поведение, стратегии совладающего поведения 
 
На сегодняшний день проблема изучения совладающего поведения в профессиональной дея-
тельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями общества к лич-
ности специалиста (Филиппова, 2015). 
Профессиональная деятельность сотрудников следственного изолятора сопряжена со стрес-
сами, вызванными различными стрессогенными факторами: высоким уровнем ответственности, ра-
ботой с большим объемом информации, отслеживанием постоянных изменений в законодательстве, 
высоким уровнем регламентированности труда и т.д. В связи с этим актуальным является исследова-
ние «профессионального выгорания» и стратегий совладающего поведения (Виданова, 2007). 
Синдром выгорания наносит ущерб здоровью человека, ведет к появлению чувства беспо-
мощности и бессмысленности существования, низкой оценке своей профессиональной компетентно-
сти, ведет к проблемам в сфере межличностных коммуникаций. 
Интерес к проблеме «профессионального выгорания» обусловлен его негативными послед-
ствиями для физического и психического здоровья работающего человека. 
В отечественной психологии проблема «выгорания» (равнозначное использование понятий 
«профессиональное выгорание», «эмоциональное выгорание» и «психическое выгорание») стала 
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предметом исследования, начиная с 1980-х гг. Среди отечественных исследователей можно выделить 
работы В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой и др. В последнее время данная проблема 
активно изучается и в социологических исследованиях, в которых рассматриваются социальные ас-
пекты стресса и «профессионального выгорания». Многие исследователи, рассматривают «професси-
ональное выгорание» как результат влияния комплекса стрессогенных факторов (Ракицкая, 2011). 
В настоящее время копинг-поведением называют поведение, направленное на устранение или 
уменьшение силы воздействия стрессогенного фактора на личность. С. Хобфолл в 1994 г. предложил 
многоосевую модель «поведения преодоления». 
Сохранение или повышение стрессоустойчивости личности профессионала связано с поис-
ком, сохранением и адекватным использованием ресурсов, помогающих ей в преодолении негатив-
ных последствий стрессовых ситуаций (Воронина, Широкова, 2015). 
Нами было проведено исследование «профессионального выгорания» и особенностей совла-
дающего поведения в стрессовой ситуации у сотрудников отдела охраны следственного изолятора. 
Эмпирическое базой исследования явилось Федеральное казённое учреждение «СИЗО-2 УФСИН 
России по Калужской области». В исследовании принимали участие 41 сотрудник охранно-
конвойной службы. 
Проанализируем результаты, полученные в ходе исследования при помощи методики MBI, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой. Результаты диагностики уровня «профессионального выгорания» по 
составляющим компонентам у обследованных сотрудников отдела охраны представлены по средним 
значениям. 
Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в среднем у обследованных сотруд-
ников отдела охраны высокий уровень «профессионального выгорания», появившийся вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности и ведущий к истощению эмо-
ционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. 
У респондентов наблюдается средний уровень эмоционального истощения (25,8), выражаю-
щийся в падении активности, отсутствие положительных эмоций, повышенной тревожности и т.д.  
Диагностирован средний уровень деперсонализации (10,9), проявляющийся в том, что у со-
трудников отдела в профессиональной деятельности могут проявляться негативные установки во 
взаимоотношениях с коллегами и подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными. 
Высокий уровень редукции профессиональных достижений (39,3) показывает, что респонден-
ты негативно оценивают себя, а также свои профессиональные достижения и успехи. 
Проанализируем результаты диагностики уровня выраженности копинг-стратегий у обследо-
ванных сотрудников отдела охраны. Полученные данные показывают следующее, в исследуемой 
группе существенное количество респондентов демонстрирует высокий уровень выраженности таких 
копинг-стратегий, как вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки (32 % и 44 
%). Это указывает на то, что в стрессовой ситуации они ищут поддержку у окружающих, у них про-
является стремление к объединению с другими людьми в совместной деятельности. Данные сотруд-
ники стремятся к взаимодействию с коллегами в решении профессиональных вопросов. 
У 34 % испытуемых отмечен высокий уровень выраженности стратегии «агрессивные дей-
ствия». Сотрудник начинает испытывать неприязнь к подозреваемым, обвиняемым или осужденным 
в целом, поскольку именно конфликты с ними часто и провоцируют стресс. Данный факт в некото-
рой степени объясняет и достаточно высокие показатели стресса по шкале деперсонализация в струк-
туре профессионального выгорания. 
27 % испытуемых показали высокий уровень выраженности стратегии «импульсивные дей-
ствия». Это противоположный вариант поведения, когда человек действует в стрессовой ситуации 
под влиянием эмоций или обстоятельств. У него не остается времени на принятие взвешенного ре-
шения, анализ возможных последствий. В конфликтных ситуациях это приводит к обострению про-
тиворечий, эскалации конфликта. 
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Почти у половины испытуемых (44 %) избегание сформировано на высоком уровне. Человек 
устраняется от решения проблемы, разрывает контакты с окружающими его людьми, «закрывается». 
Данная стратегия часто рассматривается как одна из основных при формировании дезадаптивного 
поведения. Человек может игнорировать проблему, делая вид, что ее не существует, он не берет на 
себя ответственность за принятие решений, предпочитая ничего не делать в надежде, что все разре-
шится, само собой. В результате, выход из ситуации может видеться в употреблении алкоголя, куре-
нии, переедании и т.п. 
У 20 % респондентов отмечается высокий уровень выраженности стратегии «осторожные 
действия». Сотрудники использующие данную стратегию стремятся избегать риска при принятии 
решений, они долго и тщательно обдумывают все варианты, прежде, чем остановиться на одном из 
них. В ситуациях, требующих быстрого действия и принятия решений, они испытывают дополни-
тельный стресс. 
Копинг-стратегия «ассертивные действия» выражена всего у 12 % респондентов. Данная 
стратегия предполагает опору на собственные внутренние ресурсы. Для данной группы сотрудников 
присуща уверенность в себе, хорошая саморегуляция, высокий уровень профессиональных умений и 
знаний. В сложной, стрессовой ситуации они ищут поддержку в своих личностных качествах. Тем не 
менее лишь малая доля респондентов применяет данную стратегию в стрессовой ситуации. 
Достаточно редко у респондентов встречается высокий уровень выраженности таких страте-
гий, как «манипулятивные действия» (8 %) и «асоциальные действия» (12 %), предполагающие жест-
кие, циничные и негуманные действия. 
Следовательно, у сотрудников следственного изолятора в исследуемой группе наиболее вы-
раженными являются такие копинг-стратегии как: «поиск социальной поддержки» и «избегание». 
Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что у боль-
шинства опрошенных сотрудников отдела охраны следственного изолятора диагностированы неэф-
фективные стратегии поведения в стрессовой ситуации, которые препятствуют успешному преодоле-
нию профессиональных стрессов и могут приводить к профессиональному выгоранию. В связи с 
этим особую актуальность приобретает организация целенаправленной психологической работы по 
профилактике профессионального выгорания и формированию у сотрудников отдела охраны СИЗО 
эффективных стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях. 
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Abstract. The analysis of the results of an empirical study of the level of professional burnout and 
preferred coping strategies for the officers of the guard department of the remand center is presented. Fea-
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tures of the manifestation of professional burnout and its components in employees are considered. The dis-
tribution of the expression of preferred coping strategies is analyzed. Conclusions are drawn on the need for 
targeted psychological work on the prevention of professional burnout and the development of effective cop-
ing strategies. 
Key words: professional stress, professional burnout, coping behavior, coping strategies 
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Аннотация. Исследование предназначалось для решения вопроса об аккультурации людей, 
прибывающих из культуры чести, в культуру достоинства, а также для определения предикторов 
внутренней самооценки, связанных с культурой достоинства. Было высказано предположение, что 
внутренняя самооценка зависит от национальной идентичности, ендерной идентичности и 
самовосприятия (агрегированных и общих черт). Испытуемыми были польские мигранты в Норвегии 
(N = 240), поляки, проживающие в Польше (N = 124), и норвежцаы в Норвегии (N = 122). Для 
проверки гипотез были разработаны модели структурных уравнений. Результаты показали, что 
наиболее значимыми предикторами внутренней самооценки польских иммигрантов и норвежцев 
были идентификация с национальной культурой (но не для поляков в Польше) и общие черты, 
отрицательно связанные с достоинством. 
Ключевые слова: культура достоинства, культура чести, внутренняя самооценка, мигранты, 
национальная идентичность 
 
Migrants moving from one country to the other are exposed to a diverse set of values, standards of 
evaluation, and cultural scripts, which are confronted with those of the home culture. Although consequences 
of such a confrontation might vary for different persons (e.g. host values can be accepted or rejected at large, 
or only to some extent), integration of both cultures is seen as the most adaptive acculturation strategy (Ber-
ry, 1990). Sometimes the process of integration breaks into basic needs of an individual, such as the need to 
be valued positively. This might be the case of Poles migrating to Norway, who face the problem of different 
ways of self-valuation. Cultures differ with regard to answering the question: What is the source of a per-
son’s worth—is it inherent or is it given by others (Kim et al., 2010)? Confirmation of the first option is of-
fered by a “dignity culture”, such as Scandinavian culture, whereas the other option is characteristic of a 
“culture of honour”, which prevails in Poland. 
The present study was designed to address the issue of acculturation of people coming from an hon-
our culture to a dignity culture, and to find out predictors of internal self-valuation, associated with a culture 
of dignity. 
Dignity in dignity-based cultures relates to the core of a person’s worth as a human being. It is 
viewed as an axiomatic human quality, so each individual has definitely inherent worth. And this worth does 
not depend on the opinion of other people, and is neither granted by others, nor can it be taken away by 
them; it is inalienable. Human dignity entails personal autonomy, self-determination, and self-governance. A 
person with a sense of dignity is relatively immune to insults and threats from others. He or she acts accord-
ing to his or her internal standards, regardless of the situation or demands from other people (Kim & Cohen, 
2010; Kim et al., 2010). 
In honour culture, the source of one’s worth lies both inside and outside a person, as honour has in-
ternal and external qualities. Honour is earned and maintained through careful observance of a specific cul-
tural code. Honour, together with its complementary opposite, shame, is the core of societies that evaluate 
